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ArtJmr Vernes, Palazzoli e Rémy Giard - Arcl11ives de l'IllstitlUt Prop'hylactíqlle,
Paris, t. X, 11.0 3, terceiro trimestre de 1938.
De início, os AA. H~s-saltam que, há 10 anos, o Instituto Profilático benefieia
,os seus doentes com as nOvas tendêneias terapêuticas.
Ref-crem-se aos t1'abalho.s (k Domagk sôbr,c os corantes azóicos, aos do easal
Tl'!Mouel, Nitti e Bovet que, naquele Instituto (labora/tório ele Química ele 1<'ÜUl'-
l1eau e laboratório ele vaónas ele Sa.1imbeni), demonstraram que a part,c ativa dos
corantcs azóieos reside na para-amiuo-f.enil-sulfamicla oU! 1162 :F'.
na verdade, a introduçào do 1162 :E'. na terapêutiea antigonoeócica j.á
lwtável por outro lado, o seu uso em doses cousiel'eradas su-
ficientes para o <ta blenorragia ocasionou, ás vezes, fenôm,enos de in-
toleràneia (dorcs de distúrbios gástricos, etc.).
Nes,;asco]Hliçô,es, os orientaram suas pesquisas para a utílizaçào de cor-
pos vizinhos do 1162 c prosseguiram suas experimentações em ligaçào direta {'om
o easal Tl'éfouel e Bovet. Vário·s corpos vizinhos do 1162 P. mostraram-se inefi-
cazes ou tóxicos. Contudo, três corpos n}{;receram elos AA. uma atenção partieu·
lar: o 1399 :E'., o 1423 F. e o 693. 'rodos ê1,es foram dac1o·s oralmente.
Das suas os AA. concluem 'que o 1399 J<'. e o 1423 F., ad·
ministrados sào nas doses máximas contra o gOl1ocoeo. 1)0-
elem, porém, dar resultados (70o/() de {'.uras em menos de 20 dias'), q,uando
assoeiac1os a, tratamentos locais.
Qua,nto ao t;~);), eonhecic1o por dag,cnan e que quimicamente é () alfa (para-
:~mino-fenj]-sulfamido) piridina, oss,eus resultados demonstraram eabalmenie a
Slk1, superioridade sôbrc os dois prceedentes. Usando-o sozinho, isto fê, sem nenlm-
ma assoeiação de .tratamento local, os AA. obtiveram, para easos ree'elltes de ble·
nonagia, 80% de eura's em m·enos de 15 dias. 'Tiveram mesmo casos eurac10s '2111
6 dias, usando a seguinte posologia:
;3 gr. (fi comprimidos, 1 cada 2 horas), dU1'a.nte 2 dias;
2 g!'. (4 comprimidos, 1eada 3 horas), duran:te 2 dias;
1 gr. (2 eom.primidos, 1 de man,hãoeoutro à noite), cl,urante mais 2 dias.
Desapareeimentodo gonoeoeo ·em 24 ou 48 horas. Urinas límpidas em 24 ho-
ras quando muito, em 48 horas.
caso de insucesso, urina purulenta per,sistil1do ainda no 4.° dia () gcmo-
coco no eOl'J 1Íme.nto.
A hl'eviclade e a ext1'{~ma simplicidade do tratamento pelo da.genan '2vitam,
loeais ou à distância. Quan.to ao uso elo dagenan, na
mulher, os p:H·eeem ser idênticos aosohtidos nO homem.
Os AA. coneluem afirmando que o 693 (dagenan) repres·enta, uma eonquista
notJáve.1 contra () gonocoeo, mostrando também o importante serviço que a quími.
·ca presta na de-stl'uição dêsse micróbio.
